












































さらに、本年からは「繍生塾J として、女性リーダー育成に力を注ぎます。 20 年までに本学卒業生を
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コーヒーブレイク(1 4 : 30-14 : 50)
第二部講演会(1 4 : 50-15 : 50) 
司会岡田みどり氏(本学医学部化学教室教授)
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